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Abstract
The eigth Sununer English Study Trip to America was held from Aug 21 to Sept 10  Ten
students attended English language classes at the University of再たヽashington and ellioyed Staying
with host families in Seattle where they gained rirsthand experience of Arnerican culture and
developed their conversational ability and increased their self―a、アareness  Since returning to
」apan they have become more able to see things from an international perspective
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1.英会話カアップ! 一幸運に感謝一
八工大における海外英語研修は,今回で8回
目になります。私が引率するのは,昨年に続き
2回目です。今回参加した学生は10名で,昨年
よりも少なめですが,昨年も参加した学生が 3
人いて,研修に行 く前の準備の段階から班長と
してリーダーシップをとってくれたので,大変
心強く感じました。
さて,今回の研修期間は昨年同様 21日間で,
8月21日成田を出発し,帰国は,9月9日シア
トル・タコマ空港を後にし,9月10日成田に到
着しました。ここで,一言触れなければならな
いことは,われわれが無事帰国を果たしたまさ
にその翌日の9月11日にあの米国同時多発テ
ロが発生したということです。犠牲になった多
くの方々のご冥福を心よりお祈 りするととも
に,今回の研修が無事に終了できたことを,添
乗員さんはじめ大学関係者の皆さんに感謝する
とともに,幸運にも感謝しなければならないと
思います。その事件が起きたとき,日本から研
修や海外旅行に行っていた多くの日本人は,足
平成13年12月21日受理+総合教育センタ ・ー講師
止めに遭い,大変な思いをしたようです。
ここで,参加した学生の感想から,今回の研
修を振 り返って見たいと思います。
吉田君 :2回目の参加で,実践を通して英語
を学ぶ ことのすばらしさに気づい
た。更に英会話力を向上させたい。
和気君 :英語嫌いだったが,アメリカヘ行き,
アメリカ人 と堂々と会話ができたこ
とに自分自身が一番驚いている。文
化の違いに気づき,アメリカ文化の
すばらしさに触れ,「一皮むけたJと
自己の成長を実感している。
中嶋君 :この研修は,外国の文化を肌で感じ
ることができるとてもよい機会だっ
た。英会話は苦手だったが,少し自
信がもてるようになった。現地の人
に話しかけられて答えられなかった
悔しい経験から, もっと会話の力を
仲ばしたい。
今泉君 :今回の研修を通して,英語が上達し
たのを実感し,アメリカ文化や人に
触れて,大変勉強になり,貴重な体
験ができた。また,いつかシア トル
に行きたい。
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